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ABSTRAK 

Perkembangan jaman menuntut seseorang lebih siap dalam 
menghadapi realitas kehidupan. Kebutuhan hidup yang makin besar 
membuat setiap orang harus berusaha keras untuk memenuhinya. 
segala usaha dilakukan salah satunya adalah menjadi Tenaga Kerja 
Indonesia. " 
Permintaan Tenaga Kerja Indonesia dari negara-negara 
tetangga sangat banyak, sehingga pemerintah Indonesia merasa perlu 
untuk membuat prosedur yang aman dan je/as dalam rangka 
penyelenggaraan tenaga kerja tersebut. Untuk itu, pemerintah 
membentuk Ba/ai AKAN dibawah Departemen Tenaga Kerja untuk 
menangani pengadaan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 
Adapula pihak swasta yang bekerja sarna dengan pemerintah yaitu 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat ijin dari 
Departemen Tenaga Kerja untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar 
negeri secara resmi. 
Salah satunya yang dibahas di dalam tugas akhir ini adalah 
peran salah satu Biro Perjalanan yang berada di bawah Balai AKAN dan 
PJTKI yang juga membantu pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar 
negeri yaitu P.T. Eka Soghi. Kerjasama P.T. Eka Soghi dengan Balai 
AKAN dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah terjalin 
baik selama ini telah berhasil memberangkatkan tenaga kerja dalam 
jumlah besar, seka/igus juga menyelamatkan banyak calon tenaga kerja 
dari calo-calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. 
Demikianlah sebagai awal dari tulisan ini semoga dapat 
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